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I. Fundamentación del Proyecto  
En Santiago, existe una gran cantidad de desechos producidos tanto por las industrias 
como por la comunidad en sí. Frente a esta situación, municipalidades como las de 
Ñuñoa, Maipú y Las Condes han implementado sistemas y métodos de reciclaje en 
sus comunas con el fin de promover en las comunidades conciencia ecológica y 
sustentable, así como darle importancia a la disminución de desechos. 
En Chile, la Base General del Medio Ambiente define el desarrollo sustentable como 
“el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio 
ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones 
futuras” (Base General del Medio Ambiente, 1994)  
De acuerdo con lo anterior, tanto los municipios, como industrias y comunidades de 
determinado sector se ven en la obligación de considerar en sus prácticas la de 
contribuir a la conservación y protección del entorno: por un lado, las industrias 
establecen políticas sustentables; por otro, los municipios se encargan de velar por el 
cumplimiento de éstas, así como la de promover el desarrollo sustentable de 
determinada comuna. 
Frente esta situación, el proyecto planteado busca establecer esta relación de 
colaboración entre el municipio e industrias manufactureras con el fin de que ambos 
obtengan beneficios de esta alianza, no tan solo económicos, sino que también 
sociales y medioambientales. El proyecto pretende crear un sistema que se adapte a 
las necesidades de los participantes y que así, en un futuro cercano, pueda replicarse 
el modelo en los municipios de la provincia de Santiago.  
I.0.1. Colaboración  
La colaboración consiste en la mutua interacción entre los actores - en el ámbito público, 
social y político – cuyo grado de institucionalización y organización puede ser variable. 
De esta manera, los intereses específicos de cada uno de los actores se verán reflejados 
en los mecanismos de decisión colectiva. 
En el caso específico de la colaboración, la participación como intervención es referida a 
la posibilidad de influir directamente en las decisiones o críticas de lo planificado. 
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I.0.2. Actores involucrados en el Proyecto  
Al optar por un plan sustentable de colaboración, uno de los primeros problemas que se 
presentan a los actores involucrados en el proyecto, es el de cómo manejarse frente a la 
diversidad de intereses de quienes serán los beneficiarios directos e indirectos del plan. 
Es así como, un problema de múltiples aristas, para unos puede ser de carácter urgente, 
mientras que para otros puede tener un carácter más bien de absoluta relevancia. Dicho 
lo anterior es necesario establecer un método de preselección para definir quiénes serán 
posibles participantes en el proyecto  
FIGURA 1 ACTORES INVOLUCRADOS 
 
En este sentido, el plan de colaboración sustentable debe ser un documento técnico que 
sirva de interese para - conducir de manera realista y ordenada – a los distintos actores 
hacia los objetivos sustentables previamente establecidos. 
En cuanto a los requisitos básicos que se deben exigir a un plan de colaboración 
sustentable es que sea un instrumento útil para el logro de los objetivos previamente 





• Demostrar que los medios con los que cuenta para llevar a cabo los objetivos son 
- dentro de las restricciones – los más adecuados y pertinentes. 
• Ser lo suficientemente explícito para demostrar que los objetivos y alcances que 
se plantean son alcanzables dentro de las normas y leyes asociadas. 
• Se debe dar a conocer a todos los participantes que los medios por los cuales se 




I.1. Importancia de Realizar el Proyecto 
Es indudable el gran impacto que ha tenido la inclusión de las maquinas a las industrias 
tras la gran Revolución Industrial. Y es que este suceso iniciado a mediados del XVII en 
el Reino Unido y que se expandió por todo el mundo, cambió no tan solo la manera de 
concebir la producción industrial, sino que transformó la vida de todas las sociedades. 
Por cierto, este cambio impactó al ecosistema global y - hoy en día - es común escuchar 
fenómenos relacionados al cambio climático y cómo las industrias, así como la acción del 
hombre, afectan constantemente los ambientes naturales del planeta. De ahí la relevancia 
y trascendencia que implica tanto para las comunidades, como las industrias y entes 
gubernamentales establezcan una alianza en pro de que las futuras generaciones puedan 
vivir en un ambiente libre de contaminación. 
Dado lo anterior, el plan que se propone no tan solo apuesta a establecer lazos que 
beneficien a cada uno de los actores, sino que aborda una problemática a nivel mundial y 
que se hace urgente que tanto las autoridades como las comunidades en su totalidad se 





I.2. Contribución del Proyecto 
Este plan, por cierto, apela de manera directa a todos los actores implicados en esta 
problemática mundial a establecer lazos de colaboración con el fin de que no sólo sean 
un aporte a la solución de éste, sino que propicia beneficios tanto colectivos como 
individuales. En efecto, el plan busca favorecer el desarrollo sustentable de manera 
colaborativa en función de los desechos y enceres que se sitúan en una comuna 
determinada. 
En efecto, el plan se sustenta en la colaboración apostando que éste es medio en el que 
no tan sólo se unen actores para un fin, sino que busca que – desde su rol en la sociedad 
– cada uno de los actores implicados puedan aportar a esta red colaborativa creando 





I.3. Objetivo General  
Definir la viabilidad técnico-económica de un proyecto de colaboración entre industrias 
y municipios de las comunas de Santiago, promoviendo el desarrollo sustentable de éstos, 
por medio del reciclaje de los residuos y mermas de los procesos productivos.  
I.4. Objetivos Específicos 
- Analizar y determinar las diferentes políticas de los municipios, así como los 
métodos que implementan para el desarrollo sustentable de la comuna. 
- Analizar y determinar las políticas de desarrollo sustentable de las industrias y 
profundizar en el tratado de residuos y mermas de los procesos productivos. 
- Determinar un Modelo de Negocios que haga viable una iniciativa sustentable de 
colaboración industria-municipio 
- Evaluar técnica y económicamente los resultados de esta iniciativa 
- Determinar un plan de implementación que permita llevar a cabo este proyecto 
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I.5. Limitaciones del Proyecto 
La principal limitación del proyecto es el poco o nulo interés que podrían mostrar, tanto 
los municipios como las industrias; o bien, no brindar la información necesaria para 
iniciar el análisis del proyecto. En este sentido, la información que presentan las 
municipalidades en sus respectivas páginas web no es del todo claras y específicas, puesto 
que no declaran sus métodos de sustentabilidad; además, los medios de contacto para 
agendar una reunión o para una entrevista telefónica con las áreas de sustentabilidad son 
escasos. 
Otra limitación del proyecto es el poco interés por el desarrollo sustentable ya sea de los 
municipios como de las industrias a estudiar. Además, la factibilidad del plan de 
sustentabilidad colaborativo es otra de las limitantes, pesto que el proyecto es sin fines de 
lucro. 
I.6. Alcances del Proyecto  
En relación con el alcance del plan, este implica la realización de un estudio y análisis de 
prefactibilidad para la creación de un plan de sustentabilidad colaborativo, que permita a 
los actores involucrados potenciar sus capacidades de desarrollo sustentable. Lo anterior 
implica realizar una investigación para analizar los distintos factores que afectan y alteran 






I.7. Leyes y Normativas asociadas al proyecto 
De acuerdo con las leyes planteadas por el Estado chileno, se seleccionaron aquellas 
relacionadas con conceptos claves y relevantes para el proyecto, que se mencionan a 
continuación 
Leyes 
• Ley 19.300: Ley sobre base General del Medio Ambiente.  
• Decreto Supremo nº 95: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
• Ley 18.695: Orgánica constitucional de Municipalidades 
• Ley 20.285: transparencia de la función pública y de acceso a la información 
de la Administración del Estado 
• Ley 20.920 Marco para le Gestión de residuos, la Responsabilidad Extendida 
del Producto y Fomento al Reciclaje 
Normas  
• Decreto nº 93: normas de calidad ambiental y de emisión. 
• ISO nº 14.001 Sistema de Gestión Ambiental 
• ISO nº 26.000 Responsabilidad Social  
• Resolución nº177: programa de regulación ambiental. 
• Decreto nº58 y nº66: plan de prevención y descontaminación atmosférica de 
la región metropolitana.  
En base a las leyes y normas seleccionadas se definieron los criterios de selección para 






I.  Estudio de Mercado 
II.1. Aspectos territoriales 
En chile, la región metropolitana corresponde a la décimo tercera región del país, según 
la división política y administrativa. Limita al norte y oeste con Valparaíso, al sur con la 
región de O’Higgins y al este con Argentina. Con una superficie de 15.403,2 Km2, es la 
más pequeña de todas las regiones de Chile, pero la más habitada con una población de 
7.314.176 habitantes hasta el año 2015 según datos del INE. 
La región metropolitana se divide en seis provincias; para los efectos de la administración 
local, las provincias están divididas en 52 comunas. La región metropolitana cuenta con 
ciertas características especiales por ser la capital de Chile, siendo una de las más 
importante y la única región de todo el país que no cuenta con acceso directo al océano 
Pacífico.  
Para fines de este estudio, el plan se enfocará en la provincia de Santiago, la cual es una 
de las seis provincias en las cuales se divide la Región metropolitana de Santiago, siendo 
la que alberga a la mayoría de la población de la región, como así también a 32 de las 37 
comunas que conforman el Gran Santiago. 




TABLA 1 REGIÓN METROPOLITANA (SUPERFICIE – POBLACIÓN) 
Región metropolitana  Población Censo 2002 




Chacabuco 2076,1 13,41 209772 3,14 
Cordillera 5506,9 35,57 618667 9,25 
Maipú 1120,5 7,24 445746 6,67 
Melipilla 4065,7 26,26 165789 2,48 
Santiago 2109,7 13,63 4977637 74,45 
Talagante 601,9 3,89 268074 4,01 
 
15480,8 100 6685685 100 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica, 2002) 
La provincia de Santiago cuenta una población de 4.977.637 habitantes, siendo la 
provincia con más habitantes, concentrando el 74,45% de la población total de la región 
metropolitana, cabe destacar que no es la provincia con mayor superficie, siendo la 




II.2. Análisis de la Oferta  
Municipalidades 
En la provincia de Santiago, existen 32 comunas las cuales - en su mayoría - cuentan con 
algún tipo de sistema o programa de incentivo e integración al reciclaje. Para dar 
cumplimiento a los requisitos de las comunidades, los municipios han implementado 
programas de gestión integral de residuos y material reciclable.  
Cada uno de los programas empleados se adaptan a las necesidades de manejo de residuos 
con las que cuentan cada municipio, teniendo en cuenta los actores involucrados en las 
etapas del proceso de gestión de materiales, los beneficios sociales de una buena y óptima 
gestión, la identidad del territorio donde se generaran los residuos y la inclusión de la 
comunidad en la gestión sustentable de residuos. 
Con respecto al punto anterior, los municipios cuentan con departamentos de Aseo y 
Ornato, de Gestión Medio Ambiental. Ambos encargan de satisfacer las necesidades 
medio ambientales de la comunidad, además de supervisar el cumplimiento de la ley y 
velar por el bienestar de la comunidad. Con respecto al departamento de aseo y ornato, 
algunas de sus funciones son: 
• Llevar a efecto los planes de control de plagas que sean necesarios para mantener 
la sanidad tanto animal como ambiental de la comuna 
• Patrocinar y promover planes de zoonización de la comuna 
• Controlar y supervisar el programa de tenencia responsable de mascotas basado 
en la nueva ley “cholito” 
• Realizar control de perros vagos o abandonados en la comuna 
• Recolección de elementos peligrosos para el medio ambiente y la comunidad 
• Aseo y Ornato de la comuna, para mantener un ambiente limpio y agradable para 




Por otra parte, con respecto al departamento de Gestión Medio Ambiental, algunas de sus 
funciones son: 
• Evaluar, ejecutar, controlar y supervisar el desarrollo de los programas 
medioambientales 
• Fiscalizar y atender las necesidades de la comuna con respecto a la emisión de 
ruidos molestos, emisión de olores y otro tipo de elementos contaminantes que 
atenten contra el medio ambiente 
• Coordinar con las autoridades correspondientes la aplicación de las normas y 
leyes vigentes 
• Recolección de elementos peligrosos para el medio ambiente y la comunidad 
• Promover la educación ambiental de la comuna 
• Implementación de puntos limpios, punto verde, punto móvil, centros de acopio 
y recolección, clasificación y reutilización de materiales, entre otros. 
• En el caso de que la comuna no cuente con un programa de reciclaje propio, dar 
paso a terceros (ya sean privados, fundaciones o universidades) para realizar los 
trabajos de reciclaje 
Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) 
El Sistema de Certificación Ambiental Municipal es un sistema integral de carácter 
voluntario para las industrias, que se encuentra basado en estándares nacionales e 
internacionales, tales como la ISO 14.000 y EMAS. El SCAM busca la integración del 
factor ambiental en el sistema municipal, logrando incorporarlo a nivel de orgánica 
constitucional de municipalidades, de personas, procedimientos internos, infraestructura 
y de servicios prestados por los municipios a la comunidad 
SCAM busca la participación de la comunidad de acuerdo con la construcción de líneas 
de acción a seguir por los municipios, tales como: reciclaje, inclusión, capacitación de 
funcionarios, ahorro hídrico y energético. Estas acciones se deben realizar a través de la 
constitución de un Comité Ambiental Comunal y un Comité Ambiental Municipal. 
“La Gestión Ambiental Local requiere contar con municipios y organizaciones 
ciudadanas con capacidades técnicas que les permitan participar efectivamente 
en la gestión ambiental de su territorio. De esta forma, enfrentan los problemas 
desde una perspectiva sistémica e integral y se buscan soluciones validadas por 
las autoridades y los vecinos” (Departamento de Gestión Ambiental, 2016) 
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 FIGURA 3 ETAPAS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
Fuente: (Departamento de Gestión Ambiental, 2016) 
Industrias 
A mediados del año 2016, la presidenta Michelle Bachelet promulgo la Ley de Reciclaje 
y Responsabilidad Extendida del Producto (REP), con el objetivo de disminuir la 
generación de residuos en Chile incorporando nuevos instrumentos de gestión ambiental 
a nivel país. Esta ley se encargará de establecer la oferta para las industrias dedicadas a 
la distribución de productos con envases óptimos para el reciclaje, la reducción y 
reutilización. 
La Ley nº 20.920 sobre el Marco para la Gestión de Residuos, la responsabilidad 
Extendida del Producto y Fomento al Reciclaje, establece en el párrafo nº 3 – sobre los 
sistemas de gestión – que “las obligaciones establecidas en el marco de la 
responsabilidad extendida del productor deberán cumplirse a través de un sistema de 
gestión, individual o colectivo” (Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad 
Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, 2016)  
Cabe destacar que la ley es nueva, por lo que muchas de las industrias se encuentran en 
proceso de adaptación y aceptación. Es por esto que esta ley busca generar un cambio 
radical tanto en las industrias como en la ciudanía, para luego crear una cadena de 
abastecimiento, financiada por los mismos sistemas de gestión de residuos, la cual estará 
compuesta por los gestores autorizados por el Ministerio del Medio Ambiente, los cuales 
accederán a este sistema vía licitaciones completamente abiertas. 
Es importante destacar que, la cadena de abastecimiento se refiere a un sistema integrado 
de gestión de residuos que cuenta con las capacidades requeridas de instalación, 
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emprendedores, inversiones municipales, empresas dedicadas al rubro de manejo de 
residuos, recicladores base, empresas de trasporte certificadas, centros de acopio o punto 
limpio, puntos verdes, entre otros. 
En la actualidad, los residuos bien gestionados de los envases de consumo diario pueden 
alcanzar un importante capital de materia prima secundaria o material secundario, además 
de una gran oportunidad de negocio y crecimiento económico para quienes desarrollen 
una buena y optima gestión de estos residuos. Para garantizar la recolección de estos 
residuos se han establecido dos sistemas de apoyo e integración en la gestión: 
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno 
El objetivo del sistema es establecer un punto de depósito, de este modo una vez que el 
contenido del producto sea consumido, el envase debe ser depositado en uno de los 
depósitos establecido, para luego ser recolectado y enviado a una planta de tratamiento 
según corresponda. Es fundamental que el usuario o consumidor del producto considere 
que el recipiente o envase es un bien de consumo, no un residuo para eliminar o desechar 
a la basura.. 
FIGURA 4 SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RECOLECCIÓN 
Fuente: (Patricia Curiel, 2015) 
 
➢ Los distribuidores se encuentran obligados a aceptar la devolución y retorno de 
aquellos envases que - ellos mismos – pusieron y distribuyeron en el mercado 
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➢ Todos los envases incluidos en el sistema de depósito, devolución y recolección 
se diferencian mediante el símbolo de identificación establecido por el Ministerio 
del Medio Ambiente 
Sistema Integrado de Gestión de Envases (SIG) 
Es aquel sistema encargado de la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 
reciclado de envases o residuos reciclables, además de la fiscalización de las operaciones 
antes mencionadas y de las instalaciones de descarga y tratamiento. 
En otras palabras, es un sistema de gestión de envases establecidos para reutilizar, cuya 
principal finalidad es prevenir que los residuos que generan estos envases terminen en 
vertederos, y por otra parte sean eliminados del mercado de una manera útil y limpia. 
FIGURA 5 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ENVASES 
Fuente: (Patricia Curiel, 2015) 
 
➢ Todos los envases incluidos en el SIG deben ser identificados y diferenciados por 
el símbolo acreditado por el SIG, el cual es el mismo a nivel mundial. 
➢ Las empresas adheridas al SIG evitan la gestión y recolección de estos residuos u 
envases, de este modo reducen sus costos operacionales y aumentan el valor 
generado en los clientes. 
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II.3. Análisis de Demanda  
II.3.1. Rol de los municipios en la sustentabilidad 
Según el Ministerio del Interior chileno (1993), el artículo 1º de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades n º 18.695, define a las municipalidades como 
“Corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas” 
(Organica Constitucional de Municipalidades, 2006) 
Dicho lo anterior, para dar cumplimiento al mandato de satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural 
de las respectivas comunas, los municipios describen en el párrafo nº 2 sus funciones y 
atribuciones, de las cuales se definen las siguientes:  
FUNCIONES PRIVATIVAS (ARTÍCULO Nº 3):  
Son todas aquellas que solo pueden ser cumplidas, desarrolladas y efectuadas por la 
propia municipalidad conforme a las normas técnicas generales y las leyes que dicten los 
Ministerios respectivos. Enseguida se destacan los puntos referidos directamente ligados 
a la sustentabilidad: 
a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación 
deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. 
b)  La promoción del desarrollo comunitario. 
c) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que 
determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que 
dicte el ministerio respectivo. 




FUNCIONES COMPARTIDAS (ARTÍCULO Nº4):  
Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con 
otros órganos de la administración del Estado, funciones relacionadas; es decir, que 
pueden ser ejercidas directamente por los municipios o con otros órganos del estado. 
a) La salud pública y la protección del medio ambiente 
b) Asistencia social y jurídica 
c) Capacitación, promoción del empleo y el fomento productivo 
d) Turismo, deporte y recreación 
e) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de 
acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras 
entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social. 




II.3.2. Rol de las industrias en la sustentabilidad 
Según el Instituto nacional de Normalización (INN, 2010) la Norma ISO Nº 26.000 de 
Responsabilidad Social, proporciona información a: 
“Todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño o localización, 
sobre: conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad 
social; antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social; 
principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social; materias 
fundamentales y asuntos de responsabilidad social; integración, implementación 
y promoción de un comportamiento socialmente responsable en toda la 
organización y, a través de sus políticas y prácticas relacionadas, dentro de su 
esfera de influencia; identificación e involucramiento con las partes interesadas; 
y comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionados con 
la responsabilidad social” (Guía de Responsabilidad Social , 2010) 
 FIGURA 6 PRINCIPIOS NORMA ISO Nº 26.000 
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Sin embargo, para efectos de este plan se definirán solo aquellos que se encuentran 
directamente relacionados con el proyecto: 
• Principio 1 
Rendición de cuentas: Las organizaciones deben rendir cuentas a las 
autoridades competentes, por los impactos realizados a la sociedad, a la 
economía y al medio ambiente, además de las acciones tomadas para 
prevenir impactos negativos e imprevistos. 
• Principio 2 
Transparencia: Las organizaciones deben ser transparentes en sus 
decisiones y actividades que impacten tanto a la sociedad como al medio 
ambiente. Dicho lo anterior, las organizaciones deberán revelar de forma 
clara, precisa y completa sobre las políticas, decisiones y actividades de 
las que son responsables, incluyendo todos sus impactos conocidos. Así 
mismo la información deberá estar disponible y accesible para los 
interesados. 
• Principio 3 
Comportamiento ético: El comportamiento de las organizaciones debe 
basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad, estos valores 
implican directamente el respeto hacia las personas o empleados, animales 
y el medio ambiente. 
• Principio 5 
Respeto al principio de legalidad: Las organizaciones deben aceptar que el 
respeto al principio de legalidad es obligatorio. De este modo, el principio 
de legalidad se refiere a la supremacía del derecho, estableciendo que 
ningún individuo u organización se encuentra por encima de la ley.  
• Principio 7 
Respeto a los D.D.H.H: Las organizaciones deben respetar los derechos 
humanos y reconocer su importancia y universalidad. Las organizaciones 




II.3.3. Rol de la comunidad en la Sustentabilidad  
Según el Ministerio de la Secretaria Regional de la Presidencia (1994), la ley Nº 19.300 
sobre la Base General del Medio Ambiente, toda persona tiene: 
“Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del 
medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 
patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio 
de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia” (Base General del 
Medio Ambiente, 1994) 
Con respecto al punto anterior, le Ley N° 19.300 permite la participación de la ciudadanía 
para la evaluación de impacto ambiental ya sea de proyectos nuevos, en proceso de 
implementación o proyectos antiguos - ya aprobados que no cumplan con las leyes - es 
para esto que el párrafo Nº 3 sobre la “Participación de la Comunidad en el Procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental” definen los siguientes artículos 1 : 
 Artículo nº 26: Corresponderá a las Comisiones de Evaluación o el Director 
Ejecutivo, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación 
informada de la comunidad en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto 
Ambiental y de las Declaraciones cuando correspondan 
Artículo nº 27: Cualquier persona, natural o jurídica, podrá imponerse del 
contenido del proyecto y del tenor de los documentos acompañados. Con todo, el Servicio 
de Evaluación Ambiental mantendrá en reserva los antecedentes técnicos, financieros y 
otros que, a petición del interesado, estimare necesario substraer del conocimiento 
público, para asegurar la confidencialidad comercial e industrial o proteger las 
invenciones o procedimientos patentables del proyecto o actividad presentado 
Artículo nº 29: Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular 
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo competente, para lo 
cual dispondrán de un plazo de sesenta días, contado desde la respectiva publicación del 
extracto. 
Artículo nº 30: La Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo, 
en su caso, remitirá a las municipalidades, en cuyo ámbito comunal se realizarán las obras 
                                                          
1 Base General del Medio Ambiente, ley 19.000 (Ministerio Secretaria General de la Presidencia 9 de Marzo de 1994). 
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o actividades que contemple el proyecto bajo evaluación, una copia del extracto o de la 
lista a que se refieren los artículos 28 y 30 precedentes, según corresponda, para su 
adecuada publicidad y garantizar la participación de la comunidad. 
Artículo nº 31 bis: Toda persona tiene derecho a acceder a la información de 
carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo 
señalado en la Constitución Política de la República y en la ley Nº 20.285 sobre Acceso 
a la Información Pública. 
Artículo nº 31 quáter: Cualquier persona que se considere lesionada en su derecho 
a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de 




II.4. Análisis Estratégico 
II.4.1 PESTA 
Este análisis permite una observación del entorno más preciso y menos ambiguo, es decir, 
permite visualizar de manera general los diferentes factores macro-ambientales que se 
deben considerar en el Plan Sustentable de Colaboración. 
II.4.1.1. Factores Político – Legales  
Los factores político-legales se fundamentan principalmente en aquellos que afectan de 
manera directa tanto a instituciones privadas - como las industrias - como a instituciones 
de carácter público, como lo son los Municipios de la provincia de Santiago. Dicho lo 
anterior se definen las siguientes leyes, normativas: 
• Ley 19.300 Base general del Medio Ambiente 
• Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 
• Ley 20.285 Transparencia y Acceso a la información de la administración del 
Estado 
• Ley 20.920 Marco para le Gestión de residuos, la Responsabilidad Extendida del 
Producto y Fomento al Reciclaje 
• ISO 26.000 Responsabilidad Social 
• Manual de Certificación Municipal 
• Decreto nº 58 y nº 66 Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica de la 
Región Metropolitana 
• Decreto nº 93 Normas de Calidad Ambiental y de Emisión 
• Decreto supremo nº 95, de 2001, de MINSEGPRES, Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
• Decreto supremo nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
II.4.1.2. Factores Económicos 
En relación con los factores económicos, estos están relacionados a los gastos que 
generaría el plan una vez que se encuentre en desarrollo, tales como: 
• Inversión en I+D de las comunas 
• Inversión en I+D de las empresas 
• Nivel de desempleo en las comunas 
• Sanciones y multas por incumplimiento de la ley  
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• Gatos Públicos  
• Inversiones Públicas (Áreas verdes, parques, ríos, canchas, entre otros) 
• Crecimiento económico de la Comuna 
• Crecimiento anual de las empresas 
II.4.1.3. Factores Socioculturales 
A continuación, se definen un conjunto de factores que influyen en el comportamiento de 
la comunidad de la provincia de Santiago, como también en las industrias manufactureras 
del mismo sector  
• Origen de la marca (nacional o internacional) 
• Forma de vida de la comunidad 
• Valores culturales (reciclar, reutilizar, reducir, aseo, entre otros)  
• Salud, bienestar y seguridad de la comunidad 
• Nivel Educacional de la comunidad 
• Políticas de responsabilidad social Empresarial 
• Conciencia Ecológica 
• Grado de participación ciudadana 
• Grado de interés de la comunidad 
• Nivel Socioeconómico 
• Educación Ambiental 
II.4.1.4. Factores Tecnológicos 
Es de conocimiento general que el mercado se encuentra en constante cambio, debido a 
las grandes inversiones en I+D, lo que a su paso deja métodos de recolección de material 
reciclable y políticas tecnológicas obsoletas en muy poco tiempo. Por esto es que se debe 
estar en constante innovación. Dicho lo anterior, se definen los siguientes factores: 
• Nuevas tecnologías de sustentabilidad 
• Nuevas tecnologías de manejo de residuos 
• Innovación en los procesos de reciclaje 
• Tendencias Latinoamericanas  
• Avances en la recolección 
• Acceso a la información en línea  
• Grado de difusión 
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• Tamaño de la Industria  
• Maquinarias para procesos productivos   
II.4.1.5. Factores Ambientales 
Este punto presenta directa relación con las acciones tomadas a nivel ambiental en cuanto 
al mantenimiento y cuidado del medio ambiente, como al cambio que sufre este por la 
mano del hombre 
• Legislación medio Ambiental (Ley 19.300) 
• Política energética, hídrica y energías renovables  
• Sistema de Certificación Ambiental de Municipalidades (SCAM) 
• Fomento al Reciclaje (Ley 20.920) 







II.5. Estrategia de Negocio  
 
II.5.1. Misión 
Promover e impulsar acciones sustentables colaborativas, con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida y medio ambiental de las personas e industrias de la provincia de Santiago; 
apoyando el desarrollo social, la educación medio ambiental y generando instancias de 
participación entre la comunidad, municipalidades e industrias. 
II.5.2. Visión 
Ser el primer plan sustentable de colaboración entre industrias y municipalidades que 
permita asegurar el desarrollo sustentable y sostenible de la comunidad, además de 
garantizar el derecho de toda la comunidad de vivir en un ambiente libre de 
contaminación. 
II.5.3. Valores 








II.5.4. Estrategia Genérica 
Una de las finalidades del plan es crear valor a través de una iniciativa innovadora, con 
el objetivo de ser percibido en la provincia de Santiago como el primero de su clase con 
características de participación y colaboración únicas. De esta manera percibido con un 
valor único por parte del cliente. Dicho lo anterior, el plan se guiará bajo la estrategia 
genérica de diferenciación, para esto se busca… 
• Crear valor: Crear un valor percibido entre los actores involucrados, con la 
finalidad de que la comunidad pueda generar conciencia medio ambiental y de 
desarrollo sustentable. 
• Fidelización y lealtad: Un enfoque en las necesidades ambientales y de salud de 
la comunidad genera lealtad hacia el plan, ya que se ofrece calidad de vida y 
ambientes libres de contaminantes dañinos; siendo la calidad de vida el factor más 
relevante.  
• Sin Productos Sustitutos: Crear un servicio centrado en la calidad y en el diseño 
genera una percepción de ser único en el marcado – ya que – aunque existan 
servicios similares, ninguno cumple con las características necesarias para 




• Socios Claves 
Los socios claves para establecer el Plan de Sustentabilidad Colaborativo son: La 
Municipalidad con la cual se trabajará, Las Industrias que cumplan con los 
requisitos de selección y dedicadas específicamente a actividades que generen 
mermas necesarias para trabajar con el proyecto, además de una participación 
comprometida de la comunidad, que permitan una óptima retroalimentación y un 
eficiente Feedback, siendo la ciudadanía las personas que residan en la comuna 
del municipio seleccionado. 
Por otra parte, uno de los socios claves más importantes es el Ministerio del Medio 
Ambiente, ya que esté sería el encargado de promover el Plan tanto dentro de las 
comunas seleccionadas, como en la provincia de Santiago. 
• Actividades Claves 
El plan busca satisfacer las necesidades de sustentabilidad y apoyo empresarial, 
como también la de brindar apoyo para las estrategias y el lineamiento de 
crecimiento de los Municipios, para lograr esto se deben realizar las siguientes 
labores: 
- Crear una colaboración entre municipios, industrias y comunidad 
- Seguimiento y análisis de resultados  
- Promover la vida y el desarrollo sustentable 
- Incentivar la participación de la ciudadanía 
- Gestión de capacitaciones al personal municipal en materias de desarrollo 
sustentable  
• Recursos Claves 
Son todos los recursos necesarios para llevar a cabo el Plan de Sustentabilidad 
Colaborativo, tales como: 
- RRHH: El plan constara de personal capacitado en área como las políticas 
medioambientales, las normas de calidad, de sustentabilidad, de reciclaje 
y de responsabilidad social empresarias. 
- Social: Es de suma importancia la concientización de la comunidad, dado 




• Propuesta de Valor 
Ser el primer Plan de Sustentabilidad Colaborativo entre industrias del sector 
manufacturero y Municipalidades de la provincia Santiago, que genere múltiples 
beneficios para la comunidad y las industrias asociadas al proyecto, así como 
fomentar e incentivar políticas de desarrollo sustentable social y empresarial.  
• Relación con Clientes 
Es fundamental establecer un canal comunicativo fluido entre los actores 
involucrados en el plan, debido a que la base del plan es la colaboración entre 
todos los actores. El principal canal de comunicación es la Municipalidad, ya que 
es ésta quien se encargará de potenciar el plan y será quien facilitar los medios de 
comunicación para que las personas entren en contacto con las industrias 
manufactureras. En síntesis, las Industrias asociadas al proyecto que cumplan con 
los criterios de selección será el cliente objetivo  
• Canales 
Medios por los cuales se dará a conocer el Plan de Sustentabilidad al segmento de 
clientes al cual se encuentra enfocado, los cuales son: 
- Política Municipal 
- Departamentos del Medio Ambiente 
- Página Municipal 
- Página Industria 
- Diario Comunal 
• Segmento de Clientes 
Los nichos al cual se enfoca el Plan de Sustentabilidad Colaborativo son los 
siguientes: 
- Empresas Pequeñas (1,2 y 3), Medianas (1,2 y 3) y Grandes 1 con un 
número de empleados de 400 a 720, que pertenezcan a el rubro de Industria 
manufactures, Industrias manufactureras metálicas y no metálicas. 
- Comunidad: Personas que residan en la comuna del municipio encargado 




• Estructura de Costos 
Se refiere a todo el capital requerido para la implementación, puesta en marcha y 
posterior mantención del plan, por lo que se refiere a, costos de implementación 
municipal entre los cuales se encuentran los costos por difusión, capacitación 
personal municipal, capacitación social, costos administrativos y costos por 
RRHH. 
• Fuentes de Ingreso 
Referido a todas las fuentes de ingresos para el plan. Sin embargo, este plan es sin 
fines de lucro, por lo que solo son requeridos los ingresos para la mantención del 
pan, entre los cuales se identifican: inversiones municipales, donaciones 




II.6. Plan de Marketing  
II.6.1. Segmentación 
Municipios 
Para fines de este plan se definen parámetros de segmentación establecidos en el Sistema 
de Certificación Ambiental Municipal, el cual se encuentra en vigencia desde el año 2009, 
según el Ministerio del Medio Ambiente; además, se definen criterios de segmentación 
establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 
El proceso de Certificación se encuentra dividido en tres etapas, las cuales constan de 
procesos de acreditación de nivel básico, intermedio y excelencia, además de un proceso 
de evaluación de mantención de excelencia ambiental. 
En la Provincia de Santiago – hasta la fecha – existen trece comunas que cumplen con los 
certificados antes mencionados, de las cuales todas se encuentran con un nivel de 
excelencia ambiental, mientras que las otras diecinueve comunas se encuentran en 
proceso de evaluación o con alguno de los niveles de certificación aprobados, sin 
embargo, ninguna de ellas en proceso de certificación de excelencia ambiental. A 
continuación, se definen los niveles de certificación del Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal, además de los criterios de segmentación establecidos por el MMA: 
• Certificación Básica: Implica el desarrollo de un diagnóstico ambiental y 
comunal, la constitución del Comité Ambiental Comunal, la construcción de 
dicho comité, la elaboración de estrategias con sus líneas estratégicas, además de 
la firma de un convenio donde la autoridad se debe comprometer con el 
cumplimiento de los componentes exigidos por el SCAM. Se debe cumplir con el 
90% de los requisitos exigibles en un plazo de seis meses para obtener la 
certificación. 
• Certificación Intermedia: Implica el desarrollo de planes, diseño de sistemas y 
puesta en marcha de proyectos en el área de reciclaje, gestión hídrica y energética 
de la comuna, puesta en marcha de la estrategia y sus líneas de acción, 
funcionamiento permanente del comité ambiental comunal, ordenanzas 
ambientales, entre otros. Se debe cumplir con el 95% de los requisitos exigibles 




• Certificación Excelencia: Implica la ejecución general de todo el municipio con 
los planes creados en la fase 2, ahorro hídrico y energético, funcionamiento de los 
sistemas de reciclaje, ordenanza municipal en pleno funcionamiento, sistemas de 
participación ambientan en funcionamiento, finalmente, el cumplimiento de total 
de los compromisos de las líneas estratégicas. Se debe cumplir con el 100% de los 
requisitos exigibles en un plazo de once meses para obtener la certificación. 
• Población: Es de suma importancia tener siempre claro el numero de la población 
de la comuna, ya que de este modo es posible analizar el grado de importancia de 
las necesidades de la comuna. 
• Economía Local: Las tasas de desempleo a nivel nacional es uno de los 
indicadores más importantes al momento de realizar una comparación comunal. 
Debido a que reflejan la situación económica de la comuna en relaciona la región 
y al país. 
• Participación Social: Chile es un país democrático, por lo que para generar 
desarrollo local es importante la participación de la ciudadanía, siendo esta clave 
a la hora de identificar las necesidades y motivaciones de la comuna. 
• Unidades territoriales municipales: División del territorio comunal con fines 
políticos y administrativos gestionados por la Dirección de Desarrollo Comunal, 
que cuentan con representantes cuyo propósito es asesorar en materias de 
desarrollo social, cultural y económico. 
• Unidades vecinales de la comuna: Subdivisión de la comuna, con el fin de 
descentralizar asuntos comunales y promover la participación ciudadana, además 
de la gestión comunitaria. 
• Áreas Verdes: La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 
estándar de 9 m2 por habitante como mínimo, es por esto por lo que es 
importante analizar el espacio verde que existe en la comuna, versus el número 






Para fines de este plan se definen parámetros de segmentación establecidos por el Servicio 
de Impuestos Internos (SII), definiendo el rubro de la empresa, el tamaño según el número 
de ventas, remuneraciones y trabajadores. 
• Criterios de medición de tamaño de empresas según el SII: 
TABLA 2 TAMAÑO DE EMPRESAS SII 
 
• Rubro de la empresa: El SII define dos tipos de industrias manufactureras a nivel 
nacional, las cuales son industrias manufactureras metálicas e industrias 
manufactureras no metálicas.  
El segmento de industrias son aquellas pequeñas y medianas empresas que generen 
algún tipo de material a través de las mermas de sus procesos productivos que sea 
posible de reciclar, además de aquellas que no cuentan con un plan de manejo de 
mermas o de reciclaje, siendo este último el punto más importante - dado que en su 
mayoría – las pequeñas y medianas empresas se enfocan en la producción y 
aumento de ventas para generar mayores ingresos, dejando de lado un proceso tan 






II.6.3. Marketing Mix 
II.6.3.1. Producto o Servicio 
Crear una alternativa sustentable, que genere una óptima colaboración entre los 
municipios, las industrias manufactureras y la comunidad de la provincia de Santiago. De 
esta manera los actores involucrados podrán relacionarse y conocer las necesidades en el 
ámbito medio ambiental de cada uno de los involucrados, crear y estimular una educación 
ambiental para la comunidad, además de incentivar un desarrollo sustentable que 
beneficie a todos los actores de una manera óptima 
Entregar un servicio de recolección, coordinación y manejo de material reciclable de las 
mermas de los procesos productivos, otorgando un sello de calidad para todas aquellas 
empresas que se encuentren desarrollando el reciclaje a través del plan; por otra parte, 
fomentar la inclusión de la ciudadanía en el ambiente laboral, así como garantizar una 
mejor calidad de vida para estos. 
El plan se basa en las leyes medioambientales establecidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, como también políticas de calidad, responsabilidad social y sistemas de 
certificación ambiental. Son las Municipalidades las encargadas de implementar y 
difundir el plan en la comuna, como también facilitar el acceso a la información de 
quienes estén interesados en participar del plan. 
II.6.3.2. Precio 
El precio es posible establecerlo según el precio del mercado por el kilo de material 
reciclado, ya sean papel, cartón, latas, aluminio, chatarra, plásticos, entre otros. Es de esta 
manera que es posible establecer algunos de los precios de material reciclado según el 
mercado de recolectores y la industria del reciclaje en chile; dicho lo anterior, el precio 
dependerá estrictamente del rubro al que se encuentren asociadas las empresas 
seleccionadas, así como las mermas que generen. 
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TABLA 3 PRECIO KL MATERIAL RECICLADO 
Fuente: Elaboración Propia 
II.5.3.3. Comunicación 
Mecanismo mediante el cual se dará a conocer a las Municipalidades el cometido del Plan 
Sustentable de Colaboración, además de sus objetivos y limitaciones, con el fin de 
proporcionar toda la información que requieran los Municipios para emplear y llevar a 
cabo la correcta ejecución del plan; por otro lado, es necesario establecer que son los 
Municipios el pilar fundamental para la difusión del plan tanto a la comunidad de 
personas como a la comunidad empresarial. 
• Documento físico  




Papel Blanco 100$              
Papel Revista 50$                 
Papel blanco mas un Color 50$                 
Carton 50$                 
Diario 40$                 
Mixto 40$                 
Guia Telefonica 5$                   
Conos 5$                   
Botella plastica Blanca 100$              
Botella Plastica Color 50$                 
Tapa de Bebida 100$              
Jaba Plastica 100$              
Fierro Largo 130$              
Lata 100$              
Fierro Corto 100$              
Viruta 40$                 
Resorte de Colchon 40$                 
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II.5.3.4. Distribución   
Son las Municipalidades las encargadas de difundir y dar a conocer el plan de 
colaboración tanto a la comunidad, como también a las industrias manufactureras que 
aporten al social, algunos de los canales de distribución son: 
• Políticas Municipales 
• Página web Municipal 
• Página web de la industria 
• Departamentos municipales relacionados al fomento y desarrollo comunal 




II. Estudio Técnico 
III.1. Localización del Proyecto 
Es fundamental para fines del proyecto determinar una localización que permita un 
constante flujo de información entre los actores involucrados, para que así obtener un 
feedback más eficiente. La determinación de una óptima localización ayuda a aminorar 
ineficiencias o problemas administrativos que podrían llegar a existir durante el posterior 
desarrollo del proyecto. Dicho lo anterior, un análisis y determinación inadecuada de 
localización afecta gravemente la gestión del proyecto.  
Se deben establecer las distintas variables, es decir, pro y contras que existen en las 32 
comunas de la provincia de Santiago, para luego analizar y establecer la o las comunas 
que cumplan con el mayor número de variables favorables. Cabe destacar que una gran 
parte de las comunas de Santiago se encuentran desarrollando políticas de desarrollo 
sustentables y sostenibles, para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
Según los análisis realizados anteriormente, se estableció que el proyecto se llevará a cabo 
en las comunas de las provincias de Santiago, más específicamente, se desea trabajar con 
los Municipios de las comunas, siendo este uno de los principales criterios a considerar 
al momento de realizar el análisis de locación.  
Dado que se desea realizar el proyecto en la provincia de Santiago, no es necesario 
realizar un análisis de macro localización, mas bien es necesario realizar un análisis de 
micro localización, el cual – como se mencionó anteriormente – permitirá seleccionar la 
mejor alternativa. 
Existen distintos factores que inciden en el análisis de la micro localización, los cuales 
permiten visualizar claramente: 
• Servicios Públicos 
• Condiciones sociales y culturales 
• Recolección de basura y residuos  
• Características topográficas  
• Accesibilidad y carreteras  
• Servicios de educación 
• Servicios de salud 
• Capacidad demográfica 
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Uno de los factores a considerar al momento de realizar el análisis de la localización es 
la densidad poblacional con la que cuenta cada una de las comunas, es por esto que, según 
los datos obtenidos por el pre-censo del año 2016, es posible visualizar las viviendas 
existentes en las 32 comunas de la provincia de Santiago, además de observar las comunas 
que cuentan con la mayor concentración de viviendas. 




Cerrillos 23636 1 
Cerro Navia 36714 1,6 
Conchalí 36687 1,6 
El Bosque 46325 2 
Estación Central 50059 2,1 
Huechuraba 27574 1,2 
Independencia 35219 1,5 
La Cisterna 31217 1,3 
La Florida 118258 5,1 
La Granja 33698 1,4 
La Pintana 49024 2,1 
La Reina 29119 1,2 
Las Condes 117668 5 
Lo Barnechea 30886 1,3 
Lo Espejo 25130 1,1 
Lo Prado 27068 1,2 
Macul 41663 1,8 
Maipú 159656 6,8 




Peñalolén 65962 2,8 
Providencia 70788 3 
Pudahuel 67058 2,9 
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Quilicura 61947 2,7 
Quinta Normal 38059 1,6 
Recoleta 47023 2 
Renca 42104 1,8 
San Joaquín 28823 1,2 
San Miguel 41856 1,8 
San Ramon 22841 1 
Santiago 190285 8,2 
Vitacura 31717 1,4 
 
Fuente: (Pre-Censo, 2016) 
De acuerdo a la tabla anterior, la comuna de Santiago es quien alberga la mayor 
concentración de viviendas, junto con Maipú, La Florida y Las Condes. En conjunto 
albergan el 33,49% del total de la provincial. 
A continuación, se muestran un listado de las comunas que cumplan con los criterios de 
segmentación mencionados en el análisis CANVAS y que además que se encuentren 
dentro de las comunas con mayor densidad poblacional según el pre-censo del 2016.  
• La Florida 
• Maipú  
• Santiago  
En la provincia de Santiago, existen trece comunas que cuentan con el nivel de 
certificación de excelencia ambiental otorgado por el MMA. Sin embargo, para fines de 
este proyecto es necesario acotar la cantidad de comunas, es por esto, que además se 
considera el nivel de viviendas de cada comuna, para buscar generar un mayor impacto 
en la comunidad local. 
La comuna en la que se desea realizar el análisis de implementación del proyecto es la 
comuna de Maipú, la cual cuenta con agrupaciones de recolectores, los cuales se encargan 
de la recolección de artículos domiciliarios, vecinales y espacios públicos. Es 
fundamental para este proyecto trabajar con la comunidad, por lo que es una buena 
oportunidad de interacción con las personas, además de generar mayor empleos y fomento 
a la inserción laboral.  
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III.1.1. Comuna de Maipú  
Maipú es la segunda comuna a nivel nacional que más desechos genera, siendo el mayor 
porcentaje de esta basura desechada - en vertederos -  y el menor porcentaje reciclada y 
valorizada. Según el portal RETC (Residuos de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes) la comuna de Maipú genera 1.819.188 toneladas de residuos, de los 
cuales 257.468 toneladas corresponden a desechos municipales y 1.561.720 toneladas a 
desechos industriales. Cabe destacar que estos son desechos tales como materias 
reciclables, reutilizable, desechos en descomposición, entre otros. 
Maipú cuenta con cuatro agrupaciones de recolectores: Los Fénix de Maipú, Las 
Hormiguitas, Los Luchadores y Los Maipucinos. Cada una posee su logo propio y 
credencial que acredita su lugar como recolector, así como uniformes que los identifican 
según el sector donde desarrollan su labor.  
Es posible visualizar a continuación la división territorial con la que cuenta la comuna de 
Maipú para el correcto funcionamiento de todos y cada una de las agrupaciones. 
FIGURA 7 AGRUPACIÓN DE RECOLECTORES MAIPÚ 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Maipú 
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El proyecto fomenta la participación de los distintos actores involucrados, así como la 
colaboración entre ellos. Basado en el análisis de las agrupaciones, es posible indicar que 
existe un flujo de información y respeto a la comunidad recicladora por parte del 
municipio de Maipú, la cual se encuentra preocupada por la inclusión laboral de las 
personas a través de la economía del reciclaje y la reutilización de materiales desechados.  
Un reciclador provee más del 50% de la materia prima a la industria recicladora. Cada 
reciclador recoge más de una tonelada de material reciclable por mes, evitando que 
toneladas de plásticos terminen en los océanos (IRR, 2013). 
Por otra parte, el municipio de Maipú crea en el año 2003 la “Ordenanza Municipal de 
Protección del Medio Ambiente para la Comuna de Maipú” la cual tiene como objetivo  
“Establecer un marco legal que regule, proteja y conserve el medio ambiente, de 
modo tal que permita contribuir al ejercicio del derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, y al mejoramiento de la calidad de vida de todos 
los vecinos de la Comuna de Maipú” (Municipalidad de Maipú, 2003) 
De esta manera, la comuna de Maipú evidencia su interés por el medio ambiente, aspecto 
relevante para el posterior desarrollo del proyecto.  
La comuna de Maipú permite a las agrupaciones la posibilidad de realizar la clasificación 
y posterior reciclaje de los desechos municipales, sin embargo, para fines de este proyecto 
es necesario que estas agrupaciones realicen la recolección de desechos de las Industrias 
en alianza con los Municipios, ya que son estas quienes generan la mayor cantidad de 
desechos en la comuna, así como del mayor número de material reciclable. 
III.1.2. Industrias Maipú 
En Chile se recicla cerca de un 5% de neumáticos, un 17% de equipos informáticos, 50% 
de los aceites lubricantes, un 7% de las baterías, el 20% de los metales y el 80% de los 
papeles y cartones (Canal 13, 2015). Cabe destacar que no es conveniente sobre cargar a 
las agrupaciones, ya que, si se les asigna los materiales con mayor volumen tales como el 
papel y cartón, no podrán dar abasto con la gran demanda existente. 
Es de este modo que se realizará el trabajo con las industrias asociadas al rubro del metal, 
de forma más exacta, aquellas que se dediquen a la fabricación de productos de aluminio 
y envases de hojalata 
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III.2. Tamaño del Proyecto 
Para establecer el tamaño del proyecto, se realiza un análisis basado en los departamentos 
municipales que este desea abarcar. Dicho lo anterior, se definen los siguientes 
direcciones o departamentos: 
• Dirección de Asesoría Jurídica 
• Dirección de control 
• Dirección de Administración y Finanzas 
• Dirección de Desarrollo Comunitario 
• Dirección de seguridad Vecinal, resguardo y Seg. Interna 
• Dirección de Tránsito y Transporte Publico 
• Dirección de Aseo, Ornato, Higiene y Medio Ambiente 
• Dirección de Fiscalización 
• Dirección de Obras Municipales 
• Dirección de Operaciones 
• Dirección de Comunicaciones 
• Subdirección de Cultura 
• Departamento de Turismo 
• Dirección de Educación Municipal 
• Dirección de Salud 
Existen quince departamentos y direcciones encargadas del correcto funcionamiento de 
la comuna, cumplimiento de las leyes y la de asegurar una buena calidad de vida para la 
comunidad. De estos quince departamentos se seleccionara solo aquellos que se 
encuentren relacionados de manera directa e indirecta con el presente proyecto, los cuales 
son: 
Directas: 
• Dirección de Administración y Finanzas  
• Dirección de Desarrollo Comunitario  
• Dirección de Tránsito y Transporte Publico  
• Dirección de Aseo, Ornato, Higiene y Medio Ambiente  
• Dirección de Fiscalización  
• Dirección de Obras Municipales  
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• Dirección de Comunicaciones  
Indirectas: 
• Dirección de Salud  
• Departamento de Turismo  
• Dirección de Operaciones  
• Dirección de Educación Municipal  
• Dirección de seguridad Vecinal, resguardo y Seg. Interna  
Por lo tanto, el Departamento del medio ambiente será el encargado de llevar a cabo la 
implementación, seguimiento y control del proyecto, además de identificar todas y cada 
una de las empresas e industrias que resulten beneficiadas y que deseen formar parte de 
una comuna limpia y libre de desechos a vertederos. 
Es necesario establecer una oficina física en las dependencias del departamento de Medio 
Ambiente, para de esta manera realizar todo tipo de reuniones municipales que involucren 
de manera directa al proyecto, preparación de planificación, control y seguimiento de las 
distintas actividades a realizar. 
Dicho lo anterior, el proyecto se desenvolverá dentro de toda la comuna de Maipú, por lo 
que el tamaño del proyecto es posible definirlo dentro del mapa de la comuna. 












Fuente: Ilustre Municipalidad de Maipú 
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III.3. Identificación y Descripción del Proceso 
A continuación, se procederá a exponer los procesos que se desarrollaran para el correcto 
funcionamiento del proyecto. Cabe destacar que los procesos a continuación descritos se 
fundamentan en un caso de implementación ideal, es decir, que todos los planificado en 
el proyecto será efectuado de manera correcta. 
A modo de facilitar la visualización de los procesos del proyecto se expone flujogramas 
de las actividades, utilizando el software BizAgi: 
Industrias Emisoras 
Es necesario seleccionar las industrias que generar residuos que puedan ser recolectados, 
reciclados y reutilizados, que además deseen realizar un trabajo en colaboración con el 
municipio, para de este modo buscar contribuir a la comunidad, a los trabajadores y a la 
industria propiamente tal. El proceso de propuesta y posterior aceptación del plan por 
parte de la industria se presenta a continuación:  
FIGURA 9 FLUJOGRAMA PROCESO ADICIÓN INDUSTRIAS 
Fuente: Elaboración Propia 
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Agrupaciones de Recolectores 
Para generar un proyecto consistente es fundamental realizar una selección de las 
agrupaciones de recolectores de residuos que cumplan con la cantidad de demandada 
generada por las distintas industrias emisoras de residuos. Es por ello que se presenta a 
continuación el proceso de propuesta y posterior aprobación y aceptación por parte de las 
agrupaciones encargadas de realizar el proceso de recolección de residuos reciclables: 
FIGURA 10 FLUJOGRAMA PROCESO ADICIÓN AGRUPACIÓN 




Proceso de Recolección 
El proceso de recolección de los residuos consta de varias etapas, las cuales van desde la 
emisión por parte de la industria de la cantidad de material de desecho para reciclar, hasta 
la posterior recolección de estos, el procesamiento y clasificación de residuos. A 
continuación, se visualiza el proceso de recolección: 
FIGURA 11 FLUJOGRAMA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 




III.4. Organización Humana y Jurídica 
Es fundamental definir el cargo y jurisdicción del personal que se encargara de llevar a 
cabo el proyecto, así como la descripción de cada uno de estos. Para visualizar de manera 
más concreta se realiza un organigrama, el cual se puede ver a continuación: 
 
FIGURA 12 ORGANIGRAMA PROYECTO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
A continuación, se describen los cargos establecidos en el organigrama: 
• Alcalde: 
Persona encargada de analizar y aprobar todas las decisiones que involucren el 
proyecto, así como velar por el bienestar de la comuna y de las industrias 
involucradas. 
Es necesario que el alcalde se encuentre comprometido con el proyecto, para 
facilitar el flujo de información entre los actores. En relación al sueldo y los gastos 
que genera contar con el apoyo del alcalde de la comuna, no es necesario 




• Representante Agrupación de Recolectores: 
Representar a la agrupación que se encargar de la recolección de los residuos a 
reciclar. En el caso de contar con un mayor número de agrupaciones encargadas 
de la recolección, cada una de estas debe tener un representante, el cual debe estar 
al tanto de la situación de dicha empresa, así como también velar por la empresa.  
Son las agrupaciones de recolectores las encargadas de pagar los servicios del 
representante, ya que este puede ser un empleado que trabaje en la sección 
administrativa de la empresa o algún encargado de planta. Sin embargo, es 
fundamental que esta persona tenga experiencia en cargos de coordinación y 
Manejo de personal (RRHH) 
• Representante Industria Emisora: 
Persona encargada de representar a la industria emisora de residuos. Cada una de 
las industrias debe constar con un representante, el cual debe estar al tanto de la 
situación de dicha industria, así como también velar por el bienestar de esta.  
Es la industria emisora la encargada de pagar los servicios del representante, ya 
que este puede ser un empleado que trabaje en la sección administrativa de la 
industria o algún encargado de planta. Sin embargo, es fundamental que esta 
persona tenga experiencia en cargos de coordinación y manejo de personal 
(RRHH) 
• Abogado: 
Es el encargado de analizar toda la parte jurídica del proyecto, así como también 
velar por que el proyecto se desenvuelva de manera fluida entre los actores 
involucrados. Es fundamental que todos los actores estén al tanto de los aspectos 
legales del proyecto, ya que es fundamental que tanto la comunidad como las 
industrias colaboren entre sí de manera legal. 
El sueldo del abogado debe ser financiado por la municipalidad, del dinero 
recaudado por los pagos de las industrias emisoras, el cual se cobrará según el 





Es necesario que el proyecto y la Municipalidad cuenten con una persona que 
tenga experiencia en el cargo de logística, con habilidades de coordinar las 
empresas emisoras de manera eficiente y eficaz, para de este modo minimizar los 
costos. 
El sueldo del Coordinador debe ser financiado por la municipalidad, del dinero 
recaudado por los pagos de las industrias emisoras, el cual se cobrará según el 
nivel de emisión que estos generen. 
• Contador: 
Es necesario contar con un Contador encargado de analizar y estudiar todos los 
cobros que se efectuaran a las industrias emisoras según el nivel de residuos que 
estas generan, así como los pagos a las empresas emisoras según el nivel de 
recolección y participación que estos realizan durante el mes 
El sueldo del Contador debe ser financiado por la municipalidad, del dinero 
recaudado por los pagos de las industrias emisoras, el cual se cobrará según el 
nivel de emisión que estos generen.  
• Community Manager: 
Persona encargada de la difusión del proyecto, es fundamental que todos los 
actores involucrados estén al tanto del proyecto, sin embargo, también es 
fundamental de mantener al tanto el avance del proyecto a todas las personas, ya 
sean que estén o no involucradas en el proyecto. Es por esto que es de suma 
importancia que la persona que se encentre en este cargo tenga experiencia en el 
cargo, así como un manejo fluido en los diversos canales de comunicación.  
El sueldo del Community Manager debe ser financiado por la municipalidad, del 
dinero recaudado por los pagos de las industrias emisoras, el cual se cobrará según 





Cada jefe debe contar con una persona que agende y organice las reuniones, lleve 
registro de todas las actividades realizadas durante las implementación y posterior 
seguimiento del proyecto. Es fundamental que las actividades a realizar por los 
secretarios sean estrictamente definidas, para mantener un orden de información 
y un amplio flujo de información entre los distintos encargados (representantes, 
abogado, jefe, ente otros.) 
El sueldo del secretario/a debe ser financiado por la municipalidad, del dinero 
recaudado por los pagos de las industrias emisoras, el cual se cobrará según el 





III.5. Factores Ambientales Asociados 
Considerando que el ambiente y seres vivos se relacionan, interactúan e influencian entre 
sí, el proyecto viene a salvaguardar dichas interacciones. Bien es sabido que el hombre 
es el mayor agente de impacto negativo en el ambiente, este proyecto evidencia las 
enormes cantidades de desechos que producimos tanto los seres vivos, como los procesos 
productivos de las Industrias 
En este sentido, el proyecto se hace cargo de esta problemática que afecta a nivel mundial, 
considerando leyes chilenas e integrando sistemas internacionales que garantizan que las 
empresas cumplan con su rol en la sociedad en función de salvaguardar y respetar el 
medio ambiente en el que se sitúa. 
Por cierto, un proyecto colaborativo que invite a las empresas a elevar sus estándares de 
producción a niveles internacionales los sitúa a la vanguardia del sector privado en cuanto 
a temas medioambientales se refiere. Y es que la agenda 2030 (Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 2016) tiene dos objetivos que se relacionan de manera directa como 
uno de sus principales objetivos: “ciudades y comunidades sostenibles” y “producción y 
consumo responsable” 
El objetivo referido al de establecer ciudades y comunidades sostenibles invita a las 
comunidades a colaborar en función de un mismo objetivo, el de la sostenibilidad. En este 
punto, precisamente el proyecto tiene como base la colaboración y no es casualidad; y es 
que la mejor forma de poder establecer relaciones pro ambientales es que las 
comunidades, tanto del sector público como privado, trabajen de manera conjunta en 
función de un bien mayor. 
En el caso del objetivo de la producción y consumo responsable, nuevamente la agenda 
2030 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2016) apela a las comunidades a ser 
responsables tanto en la producción de sus productos, como la de los mismos 
consumidores. En esta misma línea la nueva ley de reciclaje (Marco para la Gestión de 
Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, 2016) 
exige a las empresas responsabilizarse por la diversidad de desechos generados por el 
consumo de los productos que ellos distribuyen al mercado, a través de la responsabilidad 
extendida de los productos. Nuevamente, el proyecto promueve la concientización del 
cuidado y respeto al medio ambiente y del gran impacto que tiene una acción tan simple 
como la de reutilizar o bien reducir los desechos producidos por las personas y empresas. 
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Uno de los factores a los cuales se vería enfrentado el proyecto es el de generar un mal 
ambiente laboral, afectando el trabajo diario de las personas encargadas de llevar a cabo 
las actividades del proyecto, siendo este un factor muy relevante al momento de analizar 
el recurso humano. 
Por otra parte, los cambios ambientales no anticipados como por ejemplo desastres o 
inconvenientes económicos afectan al proyecto de manera directa, ya que, siguiendo la 
línea de lo económico, el proyecto es sin fines de lucro y cualquier cambio afectaría el 
financiamiento directo de este, así como su normal funcionamiento, ya que no se podría 
pagar a los trabajadores o a los proveedores de servicios de recolección. 
Es por esto por lo que es de suma importancia contar con un ambiente de trabajo grato, 
para que en situaciones de estrés o crisis el coordinador y los encargados de cada área se 
encuentren preparados para actuar y velar siempre por el funcionamiento interrumpido 
del proyecto. 
Por último, el acceso a financiamiento es un factor ambiental muy relevante para el 
proyecto, esto debido a que sin financiamiento no será posible llevar a cabo el proyecto. 
Es fundamental que todos los actores involucrados cumplan con sus actividades a 
cabalidad ya que las funciones se encuentran entrelazadas y ninguna puede ser ejecutada 




III.6. Disponibilidad y Costos de Suministros e Insumos 
En el presente punto se pretende definir específicamente la inversión requerida para la 
correcta ejecución del proyecto. 
La inversión realizada en equipos y mobiliarios comprende aquellos materiales que se 
necesitaran para que se realicen trabajos de manera fluida, no existan inconvenientes que 
requieran realizar detención en el normal ambiente laboral. La inversión en mobiliario se 
presenta a continuación: 
TABLA 5 COSTOS DE EQUIPAMIENTO 
Equipamiento Cantidad Precio Total 
Silla de Oficina 8  $14.990,0   $119.920,0  
Escritorio 8  $32.990,0   $263.920,0  
Mesa de Reuniones 1  $180.000,0   $180.000,0  
Proyector 1  $29.990,0   $29.990,0  
Multifuncional 1  $52.990,0   $52.990,0  
Computador 8  $200.000,0   $1.600.000,0  
Pizarra 2  $9.990,0   $19.980,0  
Celular 8  $14.990,0   $119.920,0  
Plan (celular, wifi y telefonía) 1  $46.400,0   $46.400,0  
Papelero 8  $1.990,0   $15.920,0  
Estante 2  $20.990,0   $41.980,0  












TABLA 6 SUELDO DE PERSONAL 
Sueldo de Personas 
Cargo N.º Personas Sueldo Mensual Sueldo Anual 
Coordinador Plan 1 $1.000.000 $12.000.000 
Abogado 1 $800.000 $9.600.000 
Coordinador 1 $700.000 $8.400.000 
Contador 1 $500.000 $6.000.000 
Community Manager 1 $450.000 $5.400.000 
Secretaria/o 1 $300.000 $3.600.000 
Total $45.000.000 
Fuente: Elaboración Propia 
Los trabajadores deberán realizar sus funciones respetando la jornada de trabajo de 45 
horas semanales, trabajando 9 horas diarias incluyendo la hora de almuerzo, por 5 días a 
la semana -  lunes a viernes –. Durante estas 45 horas semanales se deberán realizar todas 
las actividades del proyecto, cada hora de trabajo extra solo se deben realizar en casos de 
suma importancia.  
Debido a que el consumo de los insumos tales como agua potable y electricidad se 
encuentra estrictamente asociado al consumo total de la sucursal municipal. Se realizara 
el pago arriendo de tres oficinas a la municipalidad de Maipú de acuerdo con el precio 
del mercado. El arriendo asciende $325.000 pesos mensuales por oficina, lo que equivale 
a $11.700.000 millones anuales. 
Cabe destacar que los montos establecidos se determinaron en base a una cotización 
realizada en diversas tiendas de retail, por otra parte, los sueldos se encuentran definidos 





III. Estudio Económico – Financiero 
En el presente capitulo se definen las alternativas que existen de financiamiento para el 
proyecto. Cabe recordar que el proyecto busca el desarrollo social, los cuales son 
financiados en su gran mayoría por el Estado chileno, a través de licitaciones y 
postulaciones a fondos solidarios fomentan el desarrollo social y el crecimiento de la 
comunidad a nivel económico. 
Dentro de dichos fondos, se encuentra el Fondo Social Presidente de la Republica, el cual 
permite a organismos públicos o privados sin fines de lucro financiar proyectos sociales 
de equipamiento o infraestructura que busquen apoyar, complementar y potenciar las 
políticas de inversión social del Estado. Los proyectos calificados para postular son 
aquellos que tienen como objetivo: 
• Fomento a la vida comunitaria y Creación de tejido social: Proyectos destinados 
a actividades sociales que fortalezcan los espacios y oportunidades para la vida 
comunitaria en cada barrio y su entorno (juntas de vecinos, centros de madre, 
clubes sociales, y clubes deportivos o de adultos mayores, entre otros) 
• Acción Social: Estos proyectos deben ser presentados por entidades que tengan 
como objetivo mejorar la calidad de vida de poblaciones que se encuentren en 
situación de pobreza o vulnerabilidad, y que presenten propuestas que potencien 
o complementen su labor permanente.  
Otra alternativa de financiamiento del proyecto es el aporte - en gran mayoría - de actores 
privados que se vean beneficiados o que deseen ser parte del proyecto, por lo que es 
necesario considerar este aporte como el pago de los servicios futuros que se les entregara 
a las industrias. 
Como tercera alternativa de financiamiento se encuentra el préstamo bancario. Este 
consiste en solicitar un préstamo al banco, el cual impone una tasa y la posibilidad de 
pagar el prestamos más el interés agregado en un periodo de tiempo establecido, además 
de realizar pagos mensuales. Esta resulta ser una alternativa bastante atractiva para 
quienes necesitan financiamiento y no cuentan con capital propio ni la posibilidad de 




En síntesis, para financiar el proyecto es posible acceder a un fondo concursable que 
pueda generar un porcentaje de la inversión requerida y el resto de la inversión financiarla 
a través de un préstamo bancario o por donación de privados. También existe la 
posibilidad de acceder a las tres alternativas, de manera de buscar el menor 
endeudamiento posible.  
IV.1. Evaluación Económica 
En el presente estudio se darán a conocer los montos asociados a la inversión y puesta en 
marcha del proyecto, así como el análisis correspondiente al monto analizado. 
IV.1.1. Costos Fijos 
Son todos los costos que deben ser cancelados sin excepciones, independiente del nivel 
de desarrollo y producción que presente el proyecto. A continuación, es presentan todos 
los costos fijos asociados: 
TABLA 7 COSTOS FIJOS 
Personal 
Cargo Tipo Contrato nº Personas Sueldo Mensual Sueldo Anual 
Coordinador Plan Indefinido 1  $           1.000.000   $        12.000.000  
Abogado Indefinido 1  $              800.000   $          9.600.000  
Coordinador Indefinido 1  $              700.000   $          8.400.000  
Contador Indefinido 1  $              500.000   $          6.000.000  
Community 
Manager Indefinido 1 $              450.000   $          5.400.000  
Secretaria/o Indefinido 1  $              300.000   $          3.600.000  
  Total 6  $           3.750.000   $        45.000.000  
Arriendo         
Oficinas Valor por Oficina Mensual Anual   
3  $                        325.000   $     975.000   $        11.700.000    
      Total Costos  $        56.700.000  
Fuente: Elaboración Propia 
Es posible establecer que los montos asociados a los sueldos del personal encargado del 
proyecto, así como el arriendo de las tres oficinas a la municipalidad se encuentran 
estrictamente determinados en base a los montos que actualmente establece el mercado, 




El Servicio de Impuestos Internos define la depreciación de activos fijos como: 
“Menor valor que tiene un bien, producto de su uso o desgaste, tema que está contenido 
en los N°s 5 y 5 bis del Artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que reconoce 
una cuota anual por concepto de depreciación de los bienes del activo inmovilizado como 
gasto necesario para producir la renta, determinada de acuerdo con la vida útil fijada 
por el Servicio de Impuestos Internos para tal bien” (Servicio de Impuestos Internos, 
2016) 
El equipamiento necesario son los artículos requeridos para amueblar las oficinas, así 
como todos los artículos que se requieran para realizar un trabajo en óptimas condiciones, 
entre los artículos se encuentran los escritorios, computadores y sillas de escritorio para 
que el personal se encuentre cómodo realizando sus trabajaos diarios, además de pizarras, 
data y mesas de reuniones, para permitir un flujo de información e ideas entre los distintos 
trabajadores. 
Cabe destacar que dentro de los artículos depreciados también se encuentra el “plan de 
telefonía e internet” esto debido a los aparatos que pone a disposición la compañía, ya 
que estos deben ser depreciados y cambiados cada cierto periodo. Por lo anterior se define 
su tiempo de depreciación en un año. 
Como el fin del proyecto no es el lucro, los artículos no se venderán, por lo que su 
porcentaje de venta es de cero, lo que permite establecer que el valor libro debe ser 
estrictamente igual al valor residual, de este modo no obtener ningún tipo de ganancia o 
pérdida de capital, es decir, una ganancia o pérdida de capital de cero pesos. 
Los activos asociados al proyecto y su depreciación correspondiente se encuentran en la 
tabla a continuación: 
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La inversión requerida para el proyecto consta de tres montos, los cuales son los activos 
fijos - definidos anteriormente en la depreciación – el monto necesario para la puesta en 
marcha del proyecto y un monto extra para cualquier tipo de imprevistos que podrían 
ocurrir en el momento de realizar la puesta en marcha. 
La suma de los activos fijos es de $2.610.940, la puesta en marcha tiene un monto de 
$3.070.219 y por último el monto para imprevistos es el 5% del total de activos fijos más 
la puesta en marcha, lo que equivale a $ 284.058. A continuación, se presenta de manera 
detallada todos los montos antes mencionados: 
TABLA 9 PUESTA EN MARCHA 
Capital de trabajo Valor  
Constitución de sociedad  $46.219 
Arriendo mes anticipado  $975.000 
Plan de marketing  $2.000.000 
Página Web $49.000 
total  $3.070.219 
 
TABLA 10 INVERSIÓN 
Inversiones  Valor $ 
Activos fijos   $2.610.940  
Puesta en Marcha   $3.070.219  
Imprevistos   $284.058  
Total   $5.965.217  
 
Fuente: Elaboración Propia 




IV.2. Evaluación Financiera 
Una vez definida la inversión inicial requerida y los costos durante la etapa operacional, 
la evaluación financiera permitirá determinar la rentabilidad del presente proyecto. 
Siendo este un proyecto de desarrollo social se busca un valor intangible por parte de los 
distintos actores.. Cualquier monto superior a cero obtenido en el van se pondrá a 
disposición para reutilizarse en el siguiente periodo de estudio y así no generar ningún 
tipo de excedente monetario. 
IV.2.1. Precio y Demanda 
En la comuna de Maipú, el año 2015 se reciclaron 474 toneladas del total de residuos 
municipales, por otra parte, se reciclaron 189.007 toneladas de residuos industriales, en 
total equivalen a 189.481.000 kilos de material reciclado de un total de 1.819.188.000 
kilos de desechos generados a nivel comunal e industrial, es decir un 10,4% de total de 
desechos es reciclados 
Para establecer el precio por kilo de material reciclado es necesario trabajar con el 
material generado por las industrias, es decir las 189.007 toneladas, de las cuales el 20% 
equivale a material de estructura metálica (Fierros cortos y largos, Latas, Fierro mixto y 
fundido, alambre, viruta y sobres de hojalata), es decir, 37.801,4 toneladas de metal. 
Sin embargo, según el informe de “EVALUACIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES 
Y SOCIALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN 
CHILE” solo el 43% del material metálico es valorizado, siendo la cantidad de 16.254,6 
toneladas de metal recicladas y valorizadas. Dado que se trabajar con agrupación de 
recolectores, no es recomendable asignar la suma de 16.254,6 toneladas a estas 
agrupaciones, por el hecho de ser demasiadas toneladas, es así como se establece trabajar 
con el 1% del total de toneladas recicladas por las industrias, es decir, la suma de 391 
toneles recicladas y recolectadas por las agrupaciones de recolectores de Maipú 
anualmente. 
El sitio web de la empresa “Farex Spa” estable un precio de los materiales por kilo (Farex 
spa, 2017), siendo este es el precio que se les pagara a las industrias a las cuales se les 
realizara la recolección de sus residuos y mermas reciclables. 
 
TABLA 11 PRECIO 
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Material Precio ($/Kl)     
Tasa de crecimiento 9% 
Año 1 2 3 4 5 
Fierro corto  $       150,00   $       163,50   $       178,22   $       194,25   $       211,74  
Fierro Largo  $       120,00   $       130,80   $       142,57   $       155,40   $       169,39  
Lata  $          90,00   $          98,10   $       106,93   $       116,55   $       127,04  
Sobre Medida  $       105,00   $       114,45   $       124,75   $       135,98   $       148,22  
Fierro Mixto  $          80,00   $          87,20   $          95,05   $       103,60   $       112,93  
Fierro Fundido  $          50,00   $          54,50   $          59,41   $          64,75   $          70,58  
Alambre  $          15,00   $          16,35   $          17,82   $          19,43   $          21,17  
Viruta  $          35,00   $          38,15   $          41,58   $          45,33   $          49,41  
total  $       645,00   $       703,05   $       766,32   $       835,29   $       910,47  
Fuente: Elaboración Propia 
TABLA 12 DEMANDA 
Estimación demanda     
Tasa de crecimiento 9% 
Materiales 2018 2019 2020 2021 2022 
Fierro corto 100000 109000 118810 129502 141157 
Fierro Largo 90000 98100 106929 116552 127041 
Lata 50000 54500 59405 64751 70578 
Sobre Medida 9000 9810 10692 11654 12702 
Fierro Mixto 95000 103550 112869 123027 134099 
Fierro Fundido 25000 27250 29702 32375 35288 
Alambre 15000 16350 17821 19424 21172 
Viruta 7000 7630 8316 9064 9879 
Total 391000 426190 464544 506349 551916 
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IV.2.3 Tasa de Descuento 
Para realizar el cálculo de la tasa de descuento se utilizó el modelo CAPM 
𝐾𝑜 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝛽𝑖 
Donde: 
Ke: Tasa   
Rf: Tasa libre de riesgo; 
Rm: Retorno esperado sobre el portafolio del mercado 
β: Coeficiente de Riesgo Sistemático del Activo i 
El coeficiente de riesgo sistemático fue obtenido en base al rubro determinado por una 
base de datos de Estados Unidos, mercado de comportamiento similar al de nuestro país 
Chile, en la cual se determinó que el rubro más adecuado al proyecto es el de “Servicios 
Medioambientales y de Residuos” este rubro conlleva una beta de 0,63. 
El rendimiento del mercado (Rm) se determinó en base a la bolsa de Santiago, por otra 
parte, la tasa libre de riesgo (Rf) se determinó en base a los datos que maneja el Banco 
Central de Chile, las cuales son de 14,35% y 3,68% respectivamente.  
Realizando el cálculo de la tasa se obtiene: 
𝐾𝑜 = 0,0368 + (0,1435 + 0,0368) ∗ 0,63 
𝐾𝑒 = 0,1040 (10,4%) 
Obteniendo una tasa de descuento del 10,4% 
Una vez obtenida la tasa Ke se calculo la tasa de descuento Ko 
𝐾𝑜 = 𝐾𝑑 ∗ (
𝐷
𝐴




𝐾𝑜 = 0,109 (11%)  
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IV.2.4. Flujo de Caja 
El flujo de caja fue construido por un periodo de estudio de 5 años, donde una vez ya 
establecido el estado de resultados, es posible visualizar el flujo de caja neto, con el 
periodo de recuperación de la inversión Pay-Back, además de las tasas aplicadas a cada 
uno de los montos asociados. 
Tabla 13 Flujo de Caja Neto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos por venta 40.565.000 48.195.277 57.260.580 68.030.865 80.826.972
Costos variables -152.600 -158.704 -165.052 -171.654 -178.520 
Gastos fijos -56.700.000 -56.700.000 -56.700.000 -56.700.000 -56.700.000 
Gastos financieros -1.014.087 -869.515 -700.365 -502.461 -270.912 
Depreciación -618.124 -618.124 -618.124 -618.124 -618.124 
Ganancia de Capital 0
Pérdida Ej.Anterior 0 -17.919.811 -28.070.877 -28.993.838 -18.955.212 
Utilidad antes Imptos -17.919.811 -28.070.877 -28.993.838 -18.955.212 4.104.204
Impuestos 0 0 0 0 0
Utilidad despues Imptos -17.919.811 -28.070.877 -28.993.838 -18.955.212 4.104.204
Depreciación 618.124 618.124 618.124 618.124 618.124
Pérdida Ej.Anterior 0 17.919.811 28.070.877 28.993.838 18.955.212
Ganancia de Capital 0
Flujo Operacional 0 -17.301.687 -9.532.942 -304.837 10.656.750 23.677.540
Inversión 5.965.217
Capital de Trabajo -17.873.436 
Rec. Cap.Trabajo 17.873.436
Valor Residual -1.374.692 
Préstamo 5.965.217
Amortizaciones 850.424 994.997 1.164.146 1.362.051 1.593.599
Flujo No Operacional -5.943.002 850.424 994.997 1.164.146 1.362.051 18.092.343
Flujo de Caja -5.943.002 -16.451.263 -8.537.946 859.309 12.018.801 41.769.883
Flujo de Caja Descontado -5.943.002 -14.833.714 -6.941.522 629.943 7.944.449 24.895.255
 VAN 5.751.410
Tasa de descuento 11%





Finalmente es posible visualizar un Valor actual neto (VAN) de $5.751.410 el cual es 
mayor a cero, además se debe enfatizar en que el proyecto es sin fines de lucro.  
Por otra parte, en el tercer año se recupera la inversión, puesto que la inversión requerida 
no es tan alta al compararla con las toneladas de material reciclado a procesar y la cantidad 
de dinero que tomara movilizarlas y procesarlas. 
IV.3. Análisis de Sensibilidad 
El análisis de sensibilidad del VAN es realizado mediante el método Montecarlo, el cual 
realiza variaciones y posterior análisis de todos los posibles escenarios designados, 
además de entregar resultados probabilísticos sobre las variables previamente definidas.  
La variable estudiada es el VAN, donde se realizarán distintos casos utilizando las 
herramientas dispuesta por Excel, para analizar la variación en millones de pesos de la 
variable estudiada, es decir, se crearán los siguientes escenarios realizando variaciones de 
precio y demanda, aumentando y disminuyendo un porcentaje de cada una de las 
variables, entre -15% y 15% 
IV.3.1. Sensibilidad  
Se realiza un análisis de sensibilidad con dos variables independientes - precio y demanda 
– y una variable dependiente (VAN), es decir, se realizan variaciones del precio éntrelos 
valores de -15% y 15% y la demanda en los mismos porcentajes, obteniendo los siguientes 
resultados: 








Fuente: Elaboración Propia 
 
Precio
% de variacón % var. VAN
VAN base 5.751.410$                              
-15% -27.698.516$                          -582%
-10% -16.447.899$                          -386%
-5% -5.315.908$                            -192%
5% 16.755.835$                            191%
10% 27.680.170$                            381%
15% 38.565.187$                            571%
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En base a los resultados obtenidos en la tabla 14, se realiza un gráfico tomando los 
resultados obtenidos del VAN y los porcentajes de variación: 
TABLA 15 GRAFICO VARIACIÓN PRECIO 
Fuente: Elaboración Propia 
A continuación, se realiza el mismo análisis, pero generando una variación en la demanda 
de material reciclado, con el mismo intervalo porcentual: 
TABLA 16 VARIACIÓN DEMANDA 
Fuente: Elaboración Propia 
En base a los resultados obtenidos en la tabla 16, se realiza un gráfico tomando los 
resultados obtenidos del van y los porcentajes de variación: 
  
Demanda
% de variación % var. VAN
VAN base 5.751.410$                              
-15% -27.699.638$                          -582%
-10% -16.447.920$                          -386%
-5% -5.316.711$                            -192%
5% 16.755.244$                            191%
10% 27.680.240$                            381%
15% 38.564.662$                            571%
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TABLA 17 GRAFICO VARIACIÓN DEMANDA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
El método Montecarlo genera escenarios que realizan variaciones en el VAN obtenido 
del proyecto. Es posible visualizar la distribución de estos escenarios por medio del 
software de Crystal Ball: 











FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 









Fuente: Elaboración Propia 
Utilizando la herramienta de “previsión” del software, se visualiza el nivel porcentual de 
influencia de cada una de las variables analizadas, es decir, la cantidad demanda tiene un 
nivel porcentual de influencia del 52,9% en el VAN y el precio un nivel porcentual de 




IV. Plan de Sustentabilidad Colaborativo 
El plan, entonces, busca contribuir al desarrollo sustentable por medio de la colaboración 
de los principales actores de la sociedad: El Municipio, las Industrias y la Comunidad en 
función del objetivo transversal que propone el plan.  
FIGURA 13 SUSTENTABILIDAD 
Fuente: Elaboración Propia 
En este sentido, el Municipio cumplirá la función establecer los contactos para la 
colaboración entre las Industrias de la comuna, así como con los Recolectores, quienes 
representan a la comunidad. El municipio, entonces, creara alianzas tanto con empresas 
como con recolectores, quienes participaran sin remuneración directa del municipio, sino 
más bien beneficios sobre políticas ambientales y ventas de carácter exclusivo, 
respectivamente. 
Las industrias en alianza con el municipio facilitaran sus desechos generados en los 
procesos productivos a los recolectores. De esta manera, las industrias podrán 
implementar políticas internas que permitan una directa interacción con los recolectores 
encargados del sector de operación, quedando a la vanguardia con lo establecido por la 
ley de fomento al reciclaje. 
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Finalmente, la comunidad se beneficia no tan solo por los recolectores que representan 
a la comunidad, sino que el resto de los ciudadanos podrán disfrutar de una mejor calidad 
de vida, tanto ellos como las futuras generaciones.  
FIGURA 14 PLAN DE SUSTENTABILIDAD 
Fuente: Elaboración Propia  
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V. Discusión de Resultados y Conclusiones Generales 
El presente proyecto del Plan de Colaboración Sustentable expone el análisis de las 
diferentes aristas que existen al momento de realizar una colaboración entre distintos 
actores, así como la oportunidad de negocio que existe al potenciar y unir las fortalezas 
de los actores involucrados en el proyecto, presentando un plan de recolección y posterior 
reducción de los residuos generados en los procesos productivos de las industrias 
manufactureras. 
En base al análisis realizado en el proyecto se identificaron como actores involucrados a 
la municipalidad de la comuna de Maipú, las pequeñas y medianas industrias dedicadas 
al rubro de los metales, así como la comunidad de Maipú, representada por los 
recolectores.  
Como primer objetivo específico se realizó un análisis y posterior determinación de las 
políticas utilizadas por la municipalidad de Maipú, así como los métodos que estos 
utilizan para el desarrollo sustentable de la comuna, de las cuales se identificó la 
“Ordenanza municipal de la protección del medio ambiente” aprobada el año 2003. Esta 
busca fomentar la preocupación de la ciudadanía por el cuidado medioambiental, además 
de fomentar la educación medioambiental y la obligación de las empresas con el 
desarrollo sostenible.  
Por otra parte, el Municipio se relaciona de manera directa con agrupaciones de 
recolectores, las cuales son Los Fénix, Los Maipucinos, Las Hormiguitas y Los 
Luchadores, encargados de la recolección de los desechos reciclables del municipio y 
parte de la comuna. Es la Municipalidad quien designa el sector de trabajo de cada uno 
de estos, de modo de generar oportunidad de trabajo para las agrupaciones y evitar todo 
tipo de conflicto entre estos, cabe destacar que es de suma importancia que sean personas 
en situación de riesgo, pobreza o en búsqueda la reinserción laboral quienes trabajan 
dentro de estas agrupaciones. 
Dicho lo anterior, dentro de la comuna de la Maipú se identificaron 27 Mini puntos verdes 
y 12 puntos de reciclaje de aceite, siendo los mini puntos verdes donde la comunidad 
pude realizar el reciclaje de materiales como el cartón, papel, plásticos, botellas, latas, 
chatarra de bajo volumen, entre otros. Cabe destacar que, así como lo demanda la 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, la comuna de Maipú cuenta con un 
departamento de aseo, ornato e higiene – el cual – cuenta con camiones de recolección de 
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desechos de mayor volumen, es con este departamento con el cual debe contactarse la 
comunidad cuando desean deshacerse de algún tipo de desecho reciclable con un gran 
volumen, como lo son la chatarra (lavadora, microondas, camas, computadores, entre 
otros.). 
Como segundo Objetivo, buscó analizar y determinar las políticas de desarrollo 
sustentable de las industrias, además de profundizar en el tratado de residuos y mermas 
de los procesos productivos; del cual se identificó la ley de fomento al reciclaje y 
responsabilidad extendida del producto, la cual obliga a las empresas a hacerse 
responsable de los productos que ellos ponen en el mercado, además de responsabilizarse 
de la posterior recolección de los envases vacíos y los desechos que sus productos 
generan. 
La ley se encuentra vigente desde al año 2016, obligando a todas las empresas a cumplirla, 
sin embargo, las pequeñas empresas no cuentas con el nivel monetario necesario para 
realizar una recolección de sus envases tampoco con políticas internas que les permitan 
realizar una gestión optima de los desechos que generan sus procesos productivos, en este 
caso las empresas dentro del rubro del metal, que generan virutas, chatarra de bajo y alto 
volumen, no reutilizan los desechos debido a que trabajan con estructuras determinadas, 
como por ejemplo barras de alto tonelaje. 
Continuando la idea anterior, estas pequeñas y medianas industrias desechan sus metales, 
o los venden a otras empresas dedicadas a la reducción de material reciclado; por otra 
parte, las industrias que trabajan con latas tanto de bebida como de productos envasados 
al vacío, en su mayoría no cuentan con los fondos necesarios para realizar una recolección 
de los envases que desechas los clientes, es de esta manera que existe la oportunidad de 
ofrecer un servicios que les permita realizar esta recolección y además de cumplir con la 
ley vigente.  
Como tercer objetivo se determinó un modelo de negocios que hiciera viable esta 
iniciativa sustentable de colaboración industria – municipio – comunidad. Este revelo que 
los clientes objetivos son las Industrias, dado que ellos serán quienes financien el plan. 
En este sentido, el municipio será el encargado de potenciar las relaciones en función de 
la colaboración entre todos los actores, puesto que es quien interactúa de manera directa 
con cada uno de los actores.  
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Como cuarto objetivo se establece la realización de una evaluación técnica y económica. 
Los resultados de esta iniciativa indican que la colaboración es la principal estrategia para 
llevar a cabo el plan. En efecto, en el estudio técnico se definió la localización del 
proyecto, como la comuna de Maipú, debido a que la Municipalidad era la locación más 
óptima; por otra parte, la decisión de realizar una colaboración con las industrias 
dedicadas al rubro del metal. 
A continuación, como organización humana – el proyecto – requiere de profesionales con 
la capacidad de potenciar el plan. Dicho lo anterior, el plan cuenta con un coordinador, 
un representante tanto de la industria como de la agrupación de recolectores, un abogado, 
contador, Community manager, definiendo claramente el rol de cada uno de estos dentro 
del desarrollo del plan. 
Por otra parte, en el análisis de disponibilidad y los costos de los suministros, se identificó 
todo el equipamiento necesario para amueblar las oficinas dispuestas por el municipio 
para el desarrollo del plan - de esta manera - que los trabajadores se encuentren en un 
grato ambiente laboral, que permita un buen flujo de información, ideas y feedback. 
Una vez definido el total de costos y suministros requeridos, se realizó un análisis 
económico, para medir la viabilidad económica del proyecto, en el cual se obtuvo una 
inversión inicial necesaria de $5.965.217, siendo esta inversión financiada directamente 
con un préstamo bancario, para posteriormente analizar mediante un flujo económico la 
iniciativa a un periodo de cinco años. 
Es de suma importancia destacar que el proyecto es sin fines de lucro, por lo que todos 
los excedentes identificados en el VAN se utilizaran para analizar el siguiente periodo, 
utilizando todos los fondos disponibles para financiar el proyecto. Como resultado se 
obtuvo un VAN de $5.751.410 con una tasa de descuento Ko del 11% y una tasa interna 
de retorno (TIR) del 16,71% 
Finalmente, el objetivo general del proyecto que establece la definición de la viabilidad 
técnico-económica de un proyecto de colaboración entre industrias y municipios de las 
comunas de Santiago, promoviendo el desarrollo sustentable de estos, por medio del 
reciclaje de los residuos y mermas de los procesos productivos. En efecto, la evaluación 
y elaboración del proyecto estableció que el plan se debía acotar a una comuna especifica 
- en este caso, Maipú - para evaluar de manera pertinente todas las aristas antes 
mencionadas. De igual forma, la investigación arrojó que era imperante incluir a la 
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comunidad dentro del plan, para así poder establecer efectivamente un plan colaborativo 
que enriquece el proyecto. 
En síntesis, el proyecto de colaboración sustentable efectivamente promueve un 
desarrollo sostenible por medio de alianzas colaborativas entre los municipios, industrias 
y comunidad. Y es que este proyecto conjuga aspectos de niveles internacionales, siendo 
el plan una propuesta innovadora y a la vanguardia de lo que establecen las políticas 
internacionales. Y es que el medioambiente es un tema que genera controversia en la 
comunidad mundial y conscientes de aquello, no tardara mucho tiempo en que chile 
actualice las leyes y considere aspectos ya establecidos en este proyecto. Así, el gran valor 
de este plan es el de proponer una colaboración sustentable de acuerdo al contexto chileno 






A continuación de definen conceptos relevantes para entender el plan propuesto 
➢ Punto verde: Punto de recolección de residuos de las empresas adheridas al 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
➢ Sistema Integrado de Gestión de Envases: Entidades que se ocupan de la 
recolección, clasificación y procesamiento de materiales que forman parte de cada 
producto, evitando así que los propios fabricantes tengan que hacer este proceso. 
➢ Punto Limpio: Instalación controlada de propiedad municipal. Su principal 
función es ofrecer a los ciudadanos del municipio un lugar donde depositar de 
manera separada los residuos que generen en sus hogares 
➢ Punto móvil: Vehículo adaptado para la recolección selectiva de residuos 
domésticos para tratarlos de manera adecuada. 
➢ Aseo:  Limpieza, cuidado, prolijidad o higiene de la comuna 
➢ Ornato: Adorno o conjunto de adornos que embellecen la comuna  
➢ Reducir: Evitar aquello que genere algún desperdicio innecesario, en otras 
palabras, simplificar el consumo de productos directos, es decir, todo aquello que 
se compra y se consume 
➢ Reciclar: Proceso mediante el cual se transforman los residuos sólidos, 
previamente recuperados en materia prima para la elaboración de nuevos 
productos 
➢ Reutilizar: Dar un uso diferente a un bien material al que inicialmente se tenía, es 
decir, aprovechar los residuos o desechos para fabricar nuevos productos, o bien, 
darles un uso diferente 
➢ Industria: Todo establecimiento industrial, de acuerdo con la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, que genere residuos de un producto prioritario. 
➢ Reciclador Base: Recuperador primario, Trabajador dedicado al oficio de la 
recolección, selección, recuperación, transformación, comercialización y 
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